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 Ergonomía visual en la conducción
 HMI: interacción conductor con vehículo (coche, moto, etc.)
 Funciones visuales implicadas en la conducción
 Retos actuales
 Visualización (displays) analógicos vs. digitales (AR, VR, etc.)
 El factor edad en la conducción
 Riesgos (distracción visual) en la conducción y su prevención
 Retos futuros
 Entrenamiento neuro-ergonómico de la atención dividida
 Conclusiones y reflexión final
SUMARIO
ERGONOMÍA VISUAL
• Ergon = “trabajo” + nomos = 
“estudio de”
• Estudio y optimización de la   
interacción hombre - máquina
• Adecuación del entorno de 
trabajo según las necesidades 
del hombre, y NO al revés
• Es una ciencia derivada de la tecnología:
• Inter (necesaria cooperación) + multidisciplinar (aplicable a)







 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS y MINIMIZACIÓN de los 
factores de riesgo medioambientales y laborales que 
pueden provocar daño al cuerpo humano (ojo – cerebro) 
y/o reducción del rendimiento visual. Seguridad >> Confort.
ERGONOMÍA VISUAL
 Cualquier vehículo terrestre, incluso no terrestre
HMI CONDUCCIÓN
 Percepción visual humana: color, etc.
 1- Detección
 2- Reconocimiento
 3- Discriminación (comparación)
 Integración con otros sentidos (oído, tacto, etc.)
 Interpretación multi-sensorial del entorno y la tarea
 Toma de decisiones: rápida y efectiva (sin errores)
 Información continua del exterior en tiempo real
 Estado de salud, edad, etc.
 Experiencia previa (memoria, intuición, etc.)
VISIÓN Y CONDUCCIÓN
Funciones visuales implicadas en la conducción
VISIÓN Y CONDUCCIÓN
FUNCIÓN VISUAL TAREA RELACIONADA CON CONDUCCIÓN
Acomodación Cambio de foco desde volante y controles a vía
Agudeza visual estática Lectura de señales lejanas de tráfico
Adaptación luminosa Ajuste de cambios de iluminación (túnel, etc.)
Movimiento angular Evaluación velocidad vehículos cruzando nuestra vía
Movim. en profundidad Evaluación velocidad coches aproximándose
Color Identificación colores en señales y coches
Sensibilidad contraste Detección peatones con ropa oscura en la noche
Percepción profundidad Incorporación a vías con más de 2 carriles
Agudeza visual dinámica Lectura de señales de tráfico en movimiento
Movimientos oculares Evaluación de riesgos (bruscos o probables) en la vía
Sensibilidad deslumbramiento Reducción del rendimiento visual con faros frontales
 Visualización analógica vs. digital (AR, VR, etc.)
RETOS ACTUALES
 Posición óptima (?) para pantalla de navegación
RETOS ACTUALES
UNE-EN 894-2: 1997 (2009)
Campo vertical
Campo horizontal
 Posición óptima (?) para pantalla de navegación
RETOS ACTUALES
 Pantalla navegación óptima? Normativas??
RETOS ACTUALES
 El factor EDAD en la conducción:
 Funciones visuales (color, forma, movimiento, etc.) y afines 
(atención dividida, etc.) se reducen mientras envejecemos
RETOS ACTUALES
 El factor EDAD en la conducción: ISO 24502:2010
 Contraste de luminancia en señales y displays
 Mismo estímulo visual se percibe diferente:
 Contraste1 (20 años) > Contraste2 (70 años)
RETOS ACTUALES
 Riesgos (distracción visual) y su prevención
 Tendencias actuales: gestión integral vía móvil (AR, sobre todo)
 Alianzas industriales entre empresas TICs y fabricantes de coches
 ATENCIÓN DIVIDIDA: visual + táctil + cognitiva 
RETOS ACTUALES
 Riesgos (distracción visual) y su prevención
RETOS ACTUALES
 Evaluación de la atención dividida: MedDrive (2014)
RETOS ACTUALES
 Entrenamiento neuro-ergonómico de la atención dividida
RETOS FUTUROS
 Entrenamiento neuro-ergonómico de la atención dividida
 Neurofeedback (BMI):
 Registro actividad cerebral
 Interacción en tiempo real 
según resultado (evaluado)
RETOS FUTUROS
 Entrenamiento neuro-ergonómico de la atención dividida
RETOS FUTUROS
 A la “mayoría” le gusta conducir, incluso siendo viejo
 La interacción visión – conducción, y su eficiencia, no es 
la misma con la edad
 Gran negocio mundial sobre “displays en automoción”
 PERO, el conductor NO puede realizar multi-tareas 
visuales, táctiles y cognitivas simultáneamente
 La estrategia neuro – ergonómica (BMI) para entrenar la 
atención dividida será la clave para converger intereses de 
progresos tecnológicos con los límites del ser humano
CONCLUSIONES
 ¿Qué futuro nos gustaría para la conducción segura y 
confortable de vehículos?
 Vehículos BMI (pantallas flexibles, holográficas, etc.) vs. 
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